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 Studi peristiwa dilakukan untuk menguji informasi atau sebuah peristiwa 
yang beredar dipasar modal dan menguji bentuk efisiensi pasar. Peristiwa yang 
beredar beraneka ragam jenisnya, ada peristiwa yang bersifat ekonomi dan non-
ekonomi. Dari beberapa penelitian, terdapat perbedaan bentuk efisiensi pasar modal 
di Indonesia antara peristiwa ekonomi (efisiensi bentuk lemah) dan peristiwa non-
ekonomi (efisiensi bentuk setengah kuat). 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan reaksi pasar terhadap 
peristiwa ekonomi berupa pembagian dividen dan peristiwa non-ekonomi sehingga 
dapat dilihat bagaimana bentuk efisiensi pasar Indonesia. Perhitungan expected 
return pada penelitian ini menggunakan metode market model. Metode dari 
penelitian ini menggunakan uji beda yang dibagi menjadi dua, yaitu paired t-test 
dan one sample t-test. One sample t-test gunakan untuk menguji kandungan 
informasi pada peristiwa ekonomi dan non-ekonomi melalui kandungan abnormal 
return, sedangkan paired t-test digunakan untuk menguji perbedaan reaksi pasar 
modal, dan perbedaan bentuk efisiensi pasar terhadap peristiwa ekonomi dan non-
ekonomi melalui perbedaan abnormal return. Penelitian ini menggunakan 
peristiwa pengumuman dividen LQ45 periode Februari-Juli 2019 untuk peristiwa 
ekonomi dan peristiwa pemilihan presiden 2019 untuk peristiwa non-ekonomi. 
 Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa peristiwa ekonomi maupun 
non-ekonomi tidak memiliki kandungan informasi, pengujian efisiensi pasar 
menunjukan bahwa pasar modal Indonesia adalah efisien setengah kuat dan tidak 
ada perbedaan reaksi pasar modal terhadap kedua peristiwa tersebut. Hasil tersebut 
ditunjukan dengan tidak ditemukannya abnormal return yang signifikan pada 
kedua peristiwa dan tidak ditemukan perbedaan abnormal return pada kedua 
peristiwa. 
 






THE EXAMINATION OF INDONESIA’S STOCK MARKET 





 Event study is conducted to examine the information or an event that actually 
happened in the stock market and also to examine the market efficiency. There are 
several events that happened, including economic events and non-economics 
events.  Previous studies show that there are differences between stock market 
efficiency for economic events (weak form) and non-economic events (semi-strong 
form). The purpose of this study is to examine the differences between the reaction 
to economic and non-economic events, in the Indonesia’s stock market.  
 The expected return in this study is calculated with market model method. T-
test are used to distinguish between economic and non-economic events. The 
announcement of dividend payment is chosen as economic event, while 2019’s 
president election is chosen for a non-economic event. 
 The study shows that both economic and non-economic semi-strong market 
efficiency form, and shown no difference in stock market's responses. 
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